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Після проведення формуючого експерименту по розвитку ви-
тривалості на основі диференційованого підходу та встановлення 
індивідуальних завдань, які трохи вищі за попередні досягнення, 
результати учнів значно покращились. Навчальний норматив з бігу 
на 2000м. на вказаному рівні виконали 100% юнаків та 90% дівчат екс-
периментального класу.
Учні контрольного класу також значно покращили свої результа-
ти. Але це покращення не було достатнім для виконання навчального 
нормативу з бігу на 2000м: на вказаному рівні тільки 60% юнаків та 
50% дівчат виконали норматив.
Таким чином, запропонована методика розвитку витривалості 
сприяє покращенню результатів виконання навчального нормативу 
На нашу думку при проходженні всіх модулів програми з фізич-
ної культури в старших класах необхідно планувати засоби розвитку 
загальної та спеціальної витривалості.
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Постановка проблеми. Численні наукові дослідження 
фіксують тенденцію до зниження рівня здоров’я дітей, підвищення 
чутливості організму дитини до негативних чинників довкілля, 
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збільшення захворюваності за всіма класами хвороб, значного розпов-
сюдження поліорганної патології i зниження фізичної працездатності 
(В.Р.Кучма, В.В.Чепрасов [1]). Встановлено, що частіше всього при-
чиною різних відхилень у фізичному розвитку і стані здоров’я дітей 
є гіподинамія. Зниження рухової активності особливо негативно 
позначається у дитячому віці. Воно супроводжується ожирінням, 
порушенням функцій серцево-судинної та дихальної систем, зни-
женням фізичної і розумової працездатності.
Сембрат С.В. [3], С.І.Марченко [2] та інші відмічають, що велике 
значення для розвитку рухових здібностей, усестороннього фізично-
го розвитку й зміцнення здоров’я дітей мають рухливі ігри. Проте не-
достатньо вивчене та потребує подальшого наукового обґрунтування 
питання впливу ігрових режимів (кількості ігор, кількості повторів, 
інтервалів відпочинку) на зміну показників рухових здібностей дітей 
молодшого шкільного віку.
Мета дослідження — експериментально перевірити ефектив-
ність застосування ігрових режимів, які були систематизовані для 
розвитку рухових здібностей школярів молодших класів.
Завдання дослідження: 1. Проаналізувати стан теоретичної роз-
робки проблеми на основі науково-методичної літератури. 2. Вико-
ристати на практиці блоки тренувальних завдань і виявити рівень їх 
впливу на зміну показників рухової підготовленості дітей.
Методи дослідження: 1. Метод теоретичного аналізу та узагаль-
нення літературних джерел. 2. Вивчення документальних матеріа-
лів, педагогічне спостереження і хронометраж навчальних занять. 
3. Метод контрольних випробувань. 4. Педагогічний експеримент. 5. 
Методи математичної статистики.
Результати дослідження. Обробка отриманих даних на початку 
педагогічного експерименту не виявила достовірних відмінностей у 
рівні фізичної підготовленості учнів контрольної та експерименталь-
ної груп (Р>0,05). 
В кінці педагогічного експерименту було проведено повторне тесту-
вання за такими ж параметрами та тестами. Аналіз матеріалів досліджен-
ня показав, що приріст результатів в обох групах був статистично до-
стовірним, але порівняння експериментальних і контрольних груп під-
тверджує покращення результатів на користь експериментальних груп.
Прирости швидкості свідчать про те, що в молодшому шкільно-
му віці є всі передумови для використання значної кількості засобів 
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ігрового характеру спрямованих на виховання швидкісних здібнос-
тей. Можна рекомендувати виконувати ігри з високою інтенсивніс-
тю, які належать до розряду робіт максимальної потужності та збіль-
шувати інтервалами відпочинку для кращого відновлення організму 
дітей. Однак, інтервали відпочинку, так само як навантаження, слід 
постійно варіювати, щоб уникнути адаптації організму до однома-
нітної роботи.
Достовірно покращились результати контрольної вправи у 
стрибку в довжину з місця (Р<0,05). При цьому більш суттєві зру-
шення спостерігались у дівчаток і хлопчиків у експериментальних 
групах 2-х класів. У хлопчиків результати покращилися на 24,46%, у 
дівчаток — на 27,34%. Порівнюючи дані приростів швидкісно-сило-
вих здібностей, ми дійшли висновку, що ігрові вправи у молодшому 
шкільному віці повинні займати одне з головних місць. Обсяг їх як 
у хлопчиків, так і у дівчаток може бути однаковим для всіх вікових 
груп зі збільшенням у 2-му класі, так як визначаються поступальні, 
але нерівномірні зміни вибухової сили, які залежать від віку, статі 
та індивідуальних особливостей. Отримані результати показують, 
що при віковому розвитку цієї здібності спостерігаються спади, по-
гіршення показників. У період таких спадів треба зменшувати обсяг 
ігрової роботи за рахунок насичення занять вправами іншого харак-
теру — швидкісними, силовими тощо.
Усі експериментальні групи за рівнем розвитку спритності до-
стовірно кращі (Р<0,05). Це підтверджує доцільність використання 
запропонованого ігрового навантаження. Обсяг ігор як у хлопчиків, 
так і у дівчаток може бути однаковим для всіх вікових груп, так як ви-
значаються природні темпами розвитку спритності у даних вікових 
періодах. При цьому інтервали відпочинку повинні бути великими 
до 40 с, тобто достатніми для повного відновлення сил. Встановлено, 
що ефективний розвиток спостерігається протягом 30 уроків у ді-
вчаток та хлопчиків 2-х, 3-х класів, але у 4-х класах, як у хлопчиків, 
так і у дівчаток зміна результатів відбулася дещо швидше, зі значним 
виділенням дівчаток 4-х класів. 
Показники сили у дівчаток зросли більше ніж у хлопчиків. При 
розвитку сили ігрові вправи слід виконувати у швидкому і середньо-
му темпі, відповідно з малим навантаженням у 2-х, 3-х класах та се-
реднім навантаженням у 4-х. Кількість ігор, які включають в роботу 
різні групи м’язів дорівнює 4 — у 2-х, 3-х класах, і 5 — у 4-х, кожна гра 
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виконується від 1 до 3 разів — залежно від віку, статі та рівня фізич-
ного розвитку школярів. Основний метод виховання сили у школя-
рів молодших класів — повторний. Рекомендується використовувати 
ігрові вправи із зовнішнім опором і ігри з обтяженням 0,5 кг (гантелі, 
мішечки з піском, набивні м’ячі і т. д).
Результати контрольної вправи у бігу на 300 м достовірно покра-
щились (Р<0,05). При цьому більш суттєві зрушення спостерігались 
у дівчаток і хлопчиків у експериментальних групах 4-х класів. У хлоп-
чиків результати покращилися на 27,41%, у дівчаток — на 25,5%. Це 
свідчить про розвиток морфофункціональних можливостей дітей 9-10 
років. Дітям молодшого шкільного віку дуже складно виконувати довгу 
одноманітну роботу великого обсягу, що передбачається для розвитку 
загальної витривалості (тривалий біг від 300 до 1000 м), вони не мо-
жуть долати втому і продовжувати виконувати вправу. Використання 
рухливих ігор дозволяє великий осяг навантаження переносити легше 
за рахунок емоційного фактору. Для розвитку витривалості рекомендо-
вано ігри з використанням рівномірного, повторного та інтервального 
бігу. Регулювати ігрове навантаження збільшенням кількості повторів 
до 2-3 разів при зменшенні інтервалів відпочинку до 20 с. Для кожного 
віку і статі рекомендовано свої обсяги ігрового навантаження.
Висновки. Дані наших досліджень закономірностей впливу ігро-
вих режимів на розвиток рухових здібностей школярів 2-4 класів 
у залежності від віку та статі допоможуть комплексно спланувати 
фізичне виховання школярів. Проведення уроків в ігровій формі та 
у формі змагань дають можливість збільшити осяг роботи, значно 
підвищити навантаження та щільність уроку.
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